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Kadastergegevens  Antwerpen,  Afdeling  9:  Sectie  I: 
perceelsnummers:  2105a6,  2105d5,  2105e5, 
2105h6  (partim),  2105w3  (partim),  2140a4, 












Archeologische verwachting  Het  projectgebied  is  ten  zijden  van  de 
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zuidwesten van het  stadscentrum van Antwerpen  (fig. 1.1) en  is  kadastraal gekend als Antwerpen, 
afdeling  9,  sectie  I,  percelen  2105a6,  2105d5,  2105e5,  2105h6,  2105w3,  2140a4,  2140b4,  2140c4, 
2140d4,  2140f3,  2140g3,  2140s3,  2140t3,  2140x3,  2140y3  en  2140z3  (fig.  1.2).  De  percelen 







































































































‐ Wat  is  de  potentiële  impact  van  de  geplande  ruimtelijke  ontwikkeling  op  de  waardevolle 
archeologische vindplaatsen? 
‐ Voor  waardevolle  archeologische  vindplaatsen  die  bedreigd  worden  door  de  geplande 
ruimtelijke  ontwikkeling:  hoe  kan  deze  bedreiging  weggenomen  of  verminderd  worden 
(maatregelen behoud in situ)? 
‐ Voor  waardevolle  archeologische  vindplaatsen  die  bedreigd  worden  door  de  geplande 
ruimtelijke ontwikkeling en die niet in situ bewaard kunnen blijven: 
o Wat  is  de  ruimtelijke  afbakening  (in  drie  dimensies)  van  de  zones  voor 
vervolgonderzoek? 
o Welke  aspecten  verdienen  bijzondere  aandacht,  zowel  vanuit  methodologie  als 
aanpak voor het vervolgonderzoek? 
‐ Welke vraagstellingen zijn voor vervolgonderzoek relevant? 
‐ Zijn  er  voor  de  beantwoording  van  deze  vraagstellingen  natuurwetenschappelijke 















ter hoogte van de uit  te  graven  sleuven. Hiertoe werden enkele  tuinmuren plaatselijk  gesloopt en 
werden enkele kleinere bomen en struiken verwijderd. 
Er werden  in  totaal drie  sleuven aangelegd, evenwijdig aan de  Jan Van Rijswijcklaan. Aangezien er 
zich  nog  enkele  in  gebruik  zijnde  nutsleidingen  op  het  uitgezette  tracé  bevonden,  wijkt  het 
uitgevoerde  onderzoek  nog  lichtjes  af  van  het  vooraf  bepaalde  plan  (fig.  2.2).  Ter  hoogte  van  de 
meest noordelijke sleuf  liep een glasvezelkabel  schuin over het  terrein. Vandaar dat deze  sleuf  ter 
hoogte van de glasvezelkabel onderbroken werd. Het meest zuidelijke deel van de noordelijke sleuf 











De  aangetroffen bodemsporen werden opgeschoond,  gefotografeerd en beschreven.  Er werden  in 
totaal  6  spoornummers  toegekend.  Ze  werden  allemaal  gecoupeerd  om  de  diepte,  aard  en 
bewaringstoestand  te  achterhalen.  De  spoorvullingen  werden  gescreend  op  de  aanwezigheid  van 
metalen  voorwerpen  met  behulp  van  een  metaaldetector.  Er  werden  geen  metalen  voorwerpen 















Het  projectgebied  valt  in  een  bebouwde  zone  (OB)  en  is  bijgevolg  niet  gekarteerd  (fig.  3.1).  De 
dichtstbijzijnde  bodemtypes  op  de  bodemkaart  zijn  Zcm  en  Zbm. Het  betreft  respectievelijk matig 

















































































































































































‐wat  is  de  potentiele  impact  van  de  geplande  ruimtelijke  ontwikkeling  op  de  waardevolle 
archeologische vindplaatsen? 
‐Voor  waardevolle  archeologische  vindplaatsen  die  bedreigd  worden  door  de  geplande  ruimtelijke 
ontwikkeling: hoe kan deze bedreiging weggenomen of verminderd worden (maatregelen behoud in 
situ) 






‐zijn  er  voor  de  beantwoording  van  deze  vraagstellingen  natuurwetenschappelijke  onderzoeken 
nodig? Zo ja, welke type staalnames zijn hiervoor noodzakelijk en in welke hoeveelheid?  
De geplande werken betekenen de vernieling van de sporen. Gezien het geringe aantal sporen, hun 
































































































Spoornummer  Aard  vulling  Afmetingen 
(cm) 
Aflijning  Bijmenging 
1  Paalkuil  DBr  23x22  Scherp  HK‐spikkels 








4  Natuurlijk  GrBr  20x21     
5  Gracht  DGr‐Zw    Redelijk 
scherp 
BK‐spikkels 












(S)poor, (PR)profiel, (SL)euf, (W)erk(P)ut, (L)osse(V)ondst, (P)aleo(B)oring, (M)etaal(D)etectie, ...
(F)oto, (O)verzicht, (PR)ofiel, (V)lak, (C)oupe, (D)etail, (W)erkfoto, (V)ondst, ...
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